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Teacher professional learning 
through Lesson Study
An examination of Lesson Study in relation to adaptive teaching competence, 
teacher self-efficacy, and the school context
1. Docenten die participeren in Lesson Study worden zich meer bewust van het 
leerproces van hun leerlingen (hoofdstuk 2, 3 en 4). 
2. De competentiebeleving (self-efficacy) van docenten wordt sterk positief beïnvloed 
door deelname aan Lesson Study (hoofdstuk 3 en 5).  
3. Het implementeren van Lesson Study op scholen draagt bij aan de autonomie van 
docenten en de betrokkenheid van team- of afdelingsleiders bij het teamleren van 
docenten, maar leidt niet automatisch tot een andere schoolcultuur (hoofdstuk 5). 
4. Er bestaan grote verschillen in opvattingen over wat adaptief lesgeefgedrag 
precies inhoudt (hoofdstuk 2, 3 en 4).
5. Het gebruik van ‘case pupils’ (Dudley, 2013) binnen Lesson Study bevordert een 
‘adaptieve mindset’ bij docenten (hoofdstuk 2, 3 en 4).
6. Het observeren van adaptief lesgeefgedrag is zonder voorkennis over de interactie 
tussen docent en leerling(en) en wat de docent van de leerling(en) weet, slechts 
in beperkte mate mogelijk (hoofdstuk 3 en 4). 
7. Schoolleiders hebben niet alleen een belangrijke faciliterende rol, maar zouden 
ook actief betrokken moeten zijn bij het Lesson Study-team (hoofdstuk 2 en 5). 
8. Lesson Study zou een verplicht onderdeel moeten zijn binnen de lerarenopleidingen 
om aanstaande docenten een onderzoekende houding en een focus op het leren 
van leerlingen bij te brengen (hoofdstuk 6).
9. ‘Differentiatie’ als gangbare term voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen 
zou vervangen moeten worden door ‘adaptief lesgeven’. 
10. Het Japanse Lesson Study-model past in de basis niet op Nederlandse scholen. 
11. Lesson Study…. What else?
